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ABSTRAK
Radio siaran FM merupakan salah satu media yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Meskipun radio siaran
FM bukan merupakan suatu hal yang baru, namun jumlah pemancar radio siaran FM semakin meningkat. Radio siaran FM sering
mengalami gangguan, dampak dari gangguan radio FM adalah suara yang diterima oleh pendengar akan terganggu seperti
kebisingan, gema, volume bicara, dan delay transmisi. Gangguan tersebut dapat diakibatkan oleh perangkat pemancar,  faktor
lingkungan dari lokasi penerima siaran, dan sinyal siaran lainnya. Untuk melihat kualitas pemancar dari stasiun radio pemancar FM
maka dalam penelitian ini dilakukan pengukuran terhadap kuat medan yang ada pada area layanan dari pemancar radio FM tersebut,
pengukuran parameter teknis pada perangkat pemancar, serta pengambilan data dengan metode MOS pada pendengar yang berada
pada area layanan. Hasil pengukuran dan survei menunjukkan besarnya nilai kuat medan yang berada pada area layanan sebagian
tidak memenuhi batas minimum ketentuan pemerintah, dari data MOS wilayah yang memiliki kualitas suara siaran yang diterima
tidak maksimal adalah wilayah Lhoknga dan Ulee Lheu, dari hasil pengukuran parameter teknis pada perangkat pemancar  nilai
yang terukur telah memenuhi batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, gangguan yang terjadi pada penerima diakibatkan oleh
faktor lingkungan di wilayah penerima. Secara umum kualitas pemancar dari stasiun radio pemancar FM sudah baik.
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